



rrar, y s'gce el t'm~lcl(;.m¡tnlf) de li! ro
rretera h'lsla un fxtft:1Il0 Gue IIfga a lo
incouceblble. ¿l"arrdcJa? N J; no lo es 111
lo parecf'.
Desde Hf'lho a ks 11 <.r.fes de Oza ~e
llama camilla vecinal. Los caminc..s vecl
na les. pc,r su rcndición. esll:dics y cons
............ trucdon, dtb~1l SI r c~rrdt-ra de inlimo ca
Mañana cálida. Por cauetera de conll- te~orfa, de cuarla lal HZ; pua el de He-
nuo zigzagueo hacia j~cP, hacia la perra cha a Oza, de su nritad fin; 1. no lo pare
del Plrir.eo, que, Iimpt<l, fre!ca, fragante Cl; su c!rolado f'S IbU lallluitablE', que no
y florecida, encontralllOS en pleno activip lOe puedp- comran:r a Ilir I:! un camiro ca
dad de trabajo y de Atenciones para lcs rrelero. Desatendido ~u c(¡nsuvadan, ro·
vIajeros que eslacioncdos o fugaces nos dadas fantá!rol CdS y desprendimientos de
detenemos un momento pala desclln¡:ar, aludes IOllelllEraS Impldell el trán::.ltc.
reponer fUE'rzas, admirada y ~aludar ami· Se construyo ese camilla para la opIo
gas. . tación de los monles del Valle de OZl'J y
Nueva etapa de viaje: descendemos por para fomento! < I turismo hacia dicho va
la carrelela piHaltla al do !\lfgón y E'1l Ile; y ho}', r~ r el estado vergonzoso de
Puente Le¡ Reina rt'lllClllal1.os el An;góll abandono Gf'1 call1il'o, ni UllO ni 0(10 SE::
Subordán, torrencial sit:'rl'pte, pero más puede nnif¡ciJr.
ahora en su época de deshielo, COIl sus ¡l3el1ezas de los mOlltes de Oza 1 ¿Qui(Jn
aguas grises, COII mezcla de arcillas piza- os va a allmital? ¿Q'llén va a gozar de
rro~as y rojizas de sus supPfiOles laderas V\j('slm c{irm·? ¿Q den se \8 ti deleitar con
que al fundir el sol sus nieves arrastran el Olt,rll1cllo de BIS torrentes y con les to·
vertiginosamente}' erosionan las partes niflcadores é..ron HS de su vegelación?
sin vegetación. ¿Quién va a 1eg?r haHa el valle para t m
A derech:¡ e izquierda de la carreler2, prender el asc('lIso por sus laderas y es·
en alto, cual vigias, do~ pueblecilos: Ja· caler ha!ola sus glacieres? Pocos, muy po
vierrega}' y Err.blin. Al pie de ellps. sus coso SI en est~ época propicia pala ellC'
huerlas con éibulidal;cia de árboles fruta· Sil única carll::tua t'sta intransitable, de~
les que son pnJmesa de fr L.tos agradablu; atendida JX r quier.es Gt Ct.u I emar fn e
rlo y carreter;l. eJ'cerrados En el vallr, fJll1flltO dEl Illli~IllC', ¿pi:.ra cuándo se es
trepando hacia Ht'chc, tipismo pirenaico Pf'ra a acondj(i('mlll~?
de hembrc.s y caserie!; é.iIOS, con ~us le· Si ahora, C;Le {S 1:1 tlen po pr<.picio pa#
j:¡dos muy inclillado~, cites COIllO sus ra ellrat SI o :e de mé.duas, no se puede
próx.imos 1Il0ntes para gacudirse fácllmen# uliliz3r, ¿d Ct {'I do HpeJ.¡n?
te su carga de nIcles de nieve en invier- COII IJlUChdS d f,cul12des llegamos al
no; aqué los, esbeltos, f ruido~, curtidos Valle de OZ? Inquirimos anles por el e~#
el cuerpo y el alma, (en el conlraste de lado del cen 11;0. No ~e atlpnde. Hemos
su clima, pero simpáticos, optimi~las. vi¡:lo dGS ha" bies lin pial do unas cune
Bte,·e parada. Repeso y eharla gr..ta. tas IDos han b;t':~! L.. bor de Iital es}j hall
obsequios, atendores, corbzón. de ej<,cular lo iml rucil dlble pnra trami
Apesar del die ~e bochornp, pe~ado en tar. A ve{"('1'. el 1Il1ereS particular de al
otros sitios, el clima es muy agradatle, la gunos 118nSfLtllw:.S ce 11 <lduss hace desp
brisa del rlo es i,es.a, la rrcx'n i~ad de apArecer fl1bún d\s¡ rtndilmellto. ~o im#
sus altas montfñas de plena vf'gelación, vrescindib:e para m1:l!an el ,te pasar, pero
dan una sensación de biel1estar y ~e Slgra- es tan lo lo llu..t:¡:Btio, qUe no pueden ni
do que convida a ptrmflrteel 81 i, ptro Iaun eun... ndo t":ftlt'Jzús.
nueslro popósito es el V",I e de Ola y j Con lo que cue¡,l¡,n l¡js \ fas de lIlonla
continuamos el \ iai<'. i\ 1, cen lo tiC/;:" dt'~lJu} e t:1 I onpe, con lo
En plena calf~lera de 11,( nli:lña, A Id qL.t' d<:l! ¿Plor ql e e~e dur-Uldl,¡? Por lo
vista, Siresa, ape yaca (nuna ladt:ra, ( .. ra 1 \'l}IO 110 DIt.tCl pa. 1\0 es :;0:0 esle \'é mi
al sol de medio dia, H~ llE'slaca plenamt n- no; son. en ~<. nual. los callJHIOS vfcina
te. Más apiñada que rlecho, CC'IllO si ne- les de e!o.lcl plt. \ IIlt il!, ¿Que: no I ay ¡Jine
ccsllara aunar n á~ sus conFln,cciones pa· ro? Pl:es ~áqlll S~ {)I' J(.I de sea, que con
ra mejor ddendersf: de 'AS (r¡:d.us ce bllcna VOllol,lnll ~t.: lll,.{ IJII¿.rá, }' ati~ndal1
invierno. Ahi está Sire~a COIl ~u iglesIa se todes,
romanica, anliqulsinw, \ E'1L.~ta, de lr<.z( s El de UZcl, ['cr ~llS rondld< l.es lutlsli
sobrios, s.encillGs C<.n:o el é111Ha IlIcnta- cas, n'eren' 11 11( I'a "ltllCión r 1_11 tl ti!
í'lesa. tAE'lrenle f"Slf1! t:31t110.
Seguimos Ireral duo Lq r3rrflera se ¡(hal Clrtu d~ 01:1<; Vall~ de Oza; s~
empeora: grandes rarll!'flS. cur \'ns (Nra· gUlalllellle Que t.-n Su,z't 110 lif'IIt'1l lllla be
d¡simas, eslad .... Iml (r.t .. b'e ~e la misn fl. I!u I igual, ni cen,pélIi'lb!e ('( 11 tu, XI l~e
El valle se va e~trechall(l{'. la \eguBdón tnnda \'egf'ldl. rOI1Il.l ullih,.ll1,ilhd, ((11 tu
de sus laderas aumenta, los barranquillos grüRdeza. Y hql!l. en \! « r, 7611 d~ 111 ('i)
qu~ SP atraviesa son vf'rdt:ldrrDS bArlétll lIé:! HuesCf" /'0 nos po(~el1tOS celeltlH J ti
querCls. Sigue f'1 estrEChamiento dcl "alle mirá'ldote rN Sf'r imlrre~lb'e "re·pr de
huta ~II puente que parecc se \'8 a fe· trller ura r8ltetera h~Ha elll,iW't V I~,
Para el Sr. ingeniero jefe de Obras Püblicas
El abandono en que se
encuentra el camino
vecinal de Oza
Joslt M.s DIAZ LórEz
TELÉFONO 55
J.ca 29 6-35_
En la Redacción de esle periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en e.1 mismo,
hasta las 9 de la mafiana del jueves.






Charln de: un meditabundo
"
acompañamIo a su comzón impregnado
de peculiares armanlas. El fué, con Fran-
cisco Spaventa. Canaro. (resla. Fugszot
y Demare, etc., etc.... quien arraigó el
............. lango argentino en el alma espunola, en
Desde Colombia llega la comunicación el alma flamenca y gitana del canle espa-
I1t'fa~t8: Carlos Gardel ha muerto con 18 ñol, vaso brol1clneo que flCOg:Ó l..s lagri-
pE'tsonas más. vlctlmas de un choque mas de plata que lloraban violines en las
arurrido entre dos aviones. Hay que la- orquestas lipicas, cuando el pulmón de
mentar el hecho corno accidente trágico, los bando neones libertaba suspiros de jl-
fLmesto paró la vida humana, conmovedor nefe campero.
por la desgracia de los perecidos; pero no' Al contemplar, ahora, las postreras nie
p
se puede menos de distinguir, con nota ves sobre las cumbres y al gustar el con-
ll'ás extremada en la Impresión del ~nimo, traste con los azules nuevos, de clima es-
el caso tristlsimo. la pérdida irreparable tival, en el delo marinero y amplio que
dd gran cantante argentlno, Carlos Gar~ ya desEubre el mes de junio (blanco y
del. azul, nieve y cielo CIl llanura), aSOCIO,,
Saludé a Gardel, en cierta ocasión, en por complejidad misteriosa e Imaginación
un lujoso hotel de la urbe madrilf'na, en experimentada, en tópicos inevitables, es·
una tarde dominical d~ invierno. ~e disp tos paiSAjes próximos con un sueño de
ponfa a partir hacia el teatro Romea para cordillera andina, blanca de fr\os, reman·
atluar con Su arte insuperable de cantor tados junto al azul del espacio infinito, en
yantes de su ausencia, l1arrando a los cuya extensión abre el cóndor la V de sus
reunidos episodios de una vida pintoresca alas en vuelo, sftlalando, con ángulos va·
y bohemia, nos hizo mudar de mano en rlables, horarios imprecisos sable la esfe-
mano la matera, que erraba por el corro ra del disco solar. Y ya en la gama des-
de bebedores, dejando en cada sorbo. en cendente de fácil esceno2raffa saludo en
cada sucesor, el gusto endulzado de la los colores de la nieve y del cielo a la en-
hierba criolla. seña de la Repliblica hermana, a los com-
Car!os Oardel tenia alma de gaucho, pases recordados del elástico bsttd(lneón,
Sol espíritu era nómada como su profesión. preludios auror81es enlre luces de puello,
caminaba canlando, cantor y guitarrista, canlar noslálgico de la mal1nerfa, f'ñorar
toda la honda poeFía de la pampA dilatada de emigrados y enmudecer de los tristes
e inmensa. Era un duténtico oayador que sin patria, que respiren Icj~nfas imposi
p
cambiaba emociones campesinas y brílvas bIes en el bligoso lamento de los fuelles
por el aplauso glorificador de los públicos criollos.
1 por la admiración estremecida de las' Carlos Gardel. te brindo mi tristeza.
nujeres del gran mundo cosmopolita. El tejida con lo nuevo y lo antiguo y me di~­
poema truncado de su constante cantar tancio, en homenaje póstumo, de prob1e-
iba mostrando todos los aspectos de la mas concretos, de centenarios. de politi-
vida. Infinita como el desierto pampero, ca, de libros publicados, de conferencias
y unas veces era el amor triunfal, otras y npticias. Me liberto de temas oportunos
eran los celos amargos. después el cariño y me pongo en la época, sin época, de
o e.1 odio y siempre el vi\'ir inquieto y al- los estados de alma marginales. Corra el
lemante, los temas que poetizaban los mate de mano en mano, esta VfZ lo ha
ecos de su original arte ~auchesco. Su cebado la fahllidad y es amargo, hIerba
Voz tenfa trémolos de ~ntifllienlos ma- sola, sin dulzuras atenuantes ... I Viejo,
ches, influiones que enlazaban la queja la vidal Estamos en elIJe/ario de un pa-
aguda con el grave sollozo rugiente, cur- yador auténtico, su guitarra eslá muda,
"aluras que ondulaban el alma de sus prep colgada, al modo clásico de la pena ar-
gones llricos, tránsitos, desde el idilio bao gen tina ... i Viejo, la muerte! Recorra la
io el ombli acogedor. hasta la noche de matera las menos de los afligidos, a gus·
Insomnio rabicso y vengativo. claridades tarel sorbo amalgo por la bombilla argen-
de amanecida en el llano pampero y ti. lea. Esta vez ha cebado la fatalidad plua
nieblas de noche estacionada con nubes el De/ario de un payador auléntico y ha
que roban estrellas. puesto hierba sola, sin dulzuras alenuan-
Poeta popular, pejaro de pulperia, rap- • tes.
soda de guitarra con resonancias sombrlas \
y cromáticas, gaucho pintoresco y al"lista,
Gardel exaltaba la pena y la lucha, el
triunfo y el gozo del pueblo en tangos,
chacareras, eslllos y canciones que se han
perpetuado en el disco girante de la vitro-
la unlvef!lftl. (La cieguita), cAquella can-
lina de 18 ribera», Noche de Reyes), cBa-
rrlo reo), ,Luces de Buenos Aires •...
serán siempre el anuncio de su recuerdo,
imborrable para los que escuchamos tren-
•lat el cordaje de su i:uilarra doliente,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de espafta 5 pesetas afto. extranjero "50 pnclas dl'!O.
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tano. para que acuda. en el mayor nume·
ro posible. a sus clases y para que sigan
prestando su apoyo a la Universidad que
en estos momentos lo necesita mas que
nunca.
Declara abierto el curso de verano 1935.
L.
vinculas qur me ligaban a esta tierra y
que los ai'los no han hecho sino estrechar
más y más.
Tal como me apareció el primer dia, asf
ha quedado para 011 don Domingo Mira!.
He sido durante ocho siJO el mas humllste
I de sus colaboradores, no el menos fiel ni
el menos entusiasta. Me ha honrado con
I su benévola amistad. Lo he visto realizar
NOnENfiJE " D. DOnlNGO nIK"L. su oh". lucha< con lodas las fuerzas de
f su cuerpo, de su espiritu, de su corazón .
1 Por ella ha dado su tiempo y su vida. Hoy,
Con ocasión de la apertura de. los cur- I desde varios puntos del extranjero me Ue.
sos ayer celE'brada. Jara ha rendIdo a don ga la noticia de que su quebranlada salud
Domingo Mira\' hemenaje sentido y fer- ~ le obliga al descanso y que no puede vol-
voroso. Iver a Jaca.
Este deber de gratitud, t~ntas veces i.n. Inmensa tristeza nos aprieta el corazón
tentado, n~ pudo nuestra Ciudad c~mpllr- I a nosotros, sus lejanos amigos. Sabemos
lo, pIJes sle~pre se ~puso a tod~ mtento el desgarramiento -que representa para él
en este sentIdo, la smcera humIldad del esta decisión. La respetamos porque nin.
insigne cheso. . guno de nosotros se ha atrevido nunca a
y Jaca aprovechó ayer .su a~sencla pa· contradecirle. Desconozco la gravedad de
re hacer entrega a la Unl',ersldad de un los motivos que tendrá. pero creo tener
busto de D. Domingo, obra maeslra del hoy derecho de levantar la voz en nomo
escultor 1lfa~on~s señor Burrlel y adquiri· bre de los extranjeros para decirle todo
da por suscnpclón popular., nuestro sentimiento, nuestro respeto,
Se celebró un a('~o senclll~. El senor nuestra veneracion. Ninguno de los que
Marlfnez (D. Antomo) concejal del Ayun· han estudiado en Jaca ha olvidado lo ca.
tamie~to en ~reves frases elogió I~ labor riñoso de su acogida, lo sencillo de su
de Mlral, y diJO cuánto Jaca. le debla. Por tralo, lo sereno de su inteligencia. era
eso en ese busto va el sentir popular de alma y corazón de la Residencia. Contes.
nuestra cluda~ y el Ayuntamie~to siente taba personalmente a todas las cartas; se
verdadera satl¡;f~cclón en tesllm~nlar en consagraba a los recién llegados, dignan.
est~ acto su ~ratltud por O, Dommg~. dose guiar sus prImeros pasos en el estu.
. El señor Rlba, en nombre ,de la Umver- dio del castellano. Se regocijaba de su
~Idad agradeció el homenaje de Jaca a aprovechamiento con la emoción de un
D. Domingo destacando la recia persona· padre que asiste a los primeros balbuceos
¡¡dad del homenajeado y haciendo votos de su hijo.
para que completamente restablecido vuel- Estaba en todo; en la piscina aconse.
va a su pues~o en esta casa que el ha le· jando y animando a los nadadores, en la
vantado y oflentado con tanto acleno. cocina haciendo una recomendación en
Leyó el señor Del Arco las siguientes los pasillos resolviendo una dificultad fo-
cuartillas de do~ A. Sauveplane, rt;flejo nética, en el ¡ardfn levantando una flor
de como se admira y se quiere a D. Do- destrozada por el viento. Para cada uno
mingo. tenIa bondadosas palabras, sabfa amar y
Hace ocho ai'los, en una radiante mai'la· comprender a la juventud. Al salir de su
na de Julio, llegaba yo por vez primera 3 despacho en los lánguidos atardeceres, iba
Jaca, al dia si2uiente de la inauguración de paseo hasta la cantera que es en Jaca
del Canfranc. Dos semanas antes, casi el lugar que verdaderamente deberfa lIa~
desconocla el nombre de Jaca. Habla pro· marse hoy Paseo de Mira!. Allf, ante la
yectado ir a España durante las vacacio cuenca del rfo Aragón, frente a San Juan
nes y un folleto de la Universidad de Za- de la Peña que perfilaba su mole cárdena,
ragoza me dió a conocer, casualmente, la su alma se serenaba y se desvanecfan los
existencia de los cursos de verano. Soli· cansancios o los pequeños disgustos de
cité informes, y. convencido ror la con~ un dia de labor.
testación del Director, escogl este bello Por la noche, ante la puerta de la Resi·
rincón del Pirineo como lugar de verane.o. dencia tenfa su tertulia. Le escuchábamos
He aquí cómo llegue a verme con mis ma· cembobados y suspensos•• ponderar la be·
letas ante la estación de Jaca, mirando lIeza de sus montanas, /a vida áspera y
con recelo la carretera polvorienta y el patriarcal de los pastores de Hecho.
antiguo carricoche que hacía entonces el .Pechos fuertes con inr;enuos corazones de oro
servicio de viajeros. Diez minutos más (viejo
tarde estaba esperando en un modrslo sa- Penetrados de 111 calma. de la vida montar.,,:>.
loncito de la calle de Bellido. Una puerta Otras veces ideaba nuevas mejor<ls pa·
se abrió. Un hombre entró, de varonil es· ra su querida Residencia o discurrla con
tatura y de enérgico rostro. Se adelantó algun doctor extranjero sobre un tema
hacia mí alargandome la mano en un adt~ trascendental.
mán lleno de nobleza y de sencillez. Su En las conferencias su elocuencIa sere~
mirada intensa y penetrante me escudrii'ló nH. lfmplda y arrebatadora como un too
hasta el fondo del alma mientras Que su rrente de Hecho. la nitidez de su pensa'
bondadosa sonrIsa pareda desmentir esta miento, el empuje de su convicción levan·
severidad. Era don Domingo Mira!. Des· laban el entusiasmo. E~laba orgulloso de
echando las previas fórmulas de corte~fa la Residencia; las palabras de admira-
y sin rodeos, me expuso sus proyectes de ción de los visitantet eran para ella me-
UniversIdad de verano. Hablaba con de· yor gloria. Sólo nos Irritaba algún tallto
cisión, con voz algo sorda, y el amplio a todos su extremada modestla. Ante su
movimiento de su diestra, ritmaba sus pa· mirada severa y grave, ante su cara ce·
labras, ensanchando los horizontes. Hasta i'luda se desvanecfan las palabras de gra'
la noche me llevó por la ciudad, presen· titud. Querla los honores para su tierra,
tándome sus colaboradores y sus ami&os, para la cultura española, nunca para ~1.
describiendo con fervoroso entusiasmo Parecla haber hecho suya la conmovedo'
los atractivos del Pirineo aragonés. lo in- ra divisa de Mistral: .Non nobis, Doml·
superable de su clima y de sus paisajes. neo non nobis. sed nomine tuo el Provin°
y al retirarme a descansar sentra ya los ciee nostree da gloriam». Cuando se sa·
sita de inspección (si es de su competen'
cia) al camino referido y vea el e~tado del ,
mismo, y con su intervencion. sea nueva' ~
mente lo que debe ser, una carrelerita de 1
turismo, limpia y transitable, y un camino'
vecinal para exp!otaclolles forestales.
E.S.T.A.
Huesca, Junio 1935.
(De "el Pueblo. de Huesca.)
Como sé que otras quejas, antes que és-
ta, han llegado hasta la Dlputación pro-
vincial, encargada de este servicio de ca-
millo~ vecinales y ror lo visto han sido
inuliles, en suplica, desde eslas columnas,
me dirijo al SE'ñor ingeniero jefe de Obras
publicas de tiuesca, que tanto inlerés es-
la demostrando por las cosas de esta pro
\'incia.;·para rogarle Se sirva girar una vi-
Se celebró ayer este ado solemne en- i y al ver Que yo era un modesto soldado
lrando con él la Universidad de Jaca en el de sus milicias. comprendf que le debla
noveno afta de su vida escolar. todos mis esfuerzos y acepté sin vacilar.
Fué solemne, brillante y tuvo el aspec· Otra causa importanlisima para mi de-
lo de grandeza que el Claustro de prOfe-¡' cisión ha sido el ejemplo del sei'lor Rector,
~ores de la Universidad de Zaragoza im· Cuando este se dió cuenta de que el se-
prime a su labor y a sus actos. ñor Miral no podla dirigir estos cursos.
Presidió el Rector y con él compart eran dijo: Será el Rector quien los dirija,
los altos sitiales dispuestos en el palco Yo procurare. en la medida ele mis fuer·
escénIco del teatro, las autoridades loca- zas. imilar al Reclor.
les, profesores de todas las FacultRdes de El tema de mi conferencia, puelje redu·
Zaragoza, y profesores de los Cursos de cirse a tres palabras: Jaca, Universidad y
verano. Extranjeros.
En la sala, público muy distinguido Jaca, lugar ideal para residencia de ve-
identiflcado con la obra de la Universidad. rano, paisaje de ensuei'lo, que nos harra
La colonia extranjera, ocupa varias loca- olviqar nuestra proximidad al Norte si la
lidades. nieve de sus montai'las no nos lo recorda-
Fue brillante el acto¡ pero tuvo la nota ra.
emotiva sentimental. llena de evocacio~ Se extiende el conferenciante en un
nes, de la ausencia de don Domingo, que cllnto al aspecto de Jaca y a los cualida-
durante 8 aftas dejó ofr, en ocasiones co- des de sus habitantes yapoyandose en
mo ésta, su verbo cálido, su palabra sin- los clásicos, llama a Aragón la cbuena
cera y contundente. España .•
Don Domingo, vencida su fortaleza f{- El segundo punto de la conferencia es:
sica por tenaz dolencia, necesita dlas de La Universidad y sus cursos de verano.
descanso y ante este imperativo, la Uni· Indica la necesidad de que estos cursos
versidad. acata el propósito de don Do· sean distintos en duración e intensidad a
mingo de ser sustitufdo en su labor direc- los de invierno. y, sin embargo, dice, son
tiva y de orientación de los cursos. de gran importancia cultural.
Por eso las frases de recuerdo y de Sus tres fundamenlales enseftanzas,
gratitud que el alcalde en su disrurso ¡ni· Idiomas, Arte y Literatura son los mejores
cial, dedicó a don Domingo, fueron aco- medios para conocer a fondo el espfritu
gidas pc.r el público con sincero cariño y de un pueblo.
fueron los aplauso~ homenaje espontaneo Y por fin loca el tercer punto de la con·
al hombre todo voluntad y teson puestos ferencia:
al servicio de Jaca y su Universidad. Extranjeros: Seria facil para mf, dice,
Pero seamos optimistas. Don Domin· I el dedicarles un amable saludo. pero quie·
go vencerá otra vez y quizá pronto, resta- 1ro que sean los clilsicos y no yo quienes
blecido de la dolencia que hoy le aqueja, I les den la bIenvenida.
\'olvera a tomar las riendas ~e esta Resi· Y con citas de clásicos. que demues·
denci~ que lanto ama. tran su vasla cultura, va poniendo de ma·
Mientras esto llega, la Universidad de nifiesto las cualidades primordiales de ca·
Zaragoza ha formado una Junta de Go~ da pafs.
biemo, que presidida por el señor Rector, Saluda a las clases intelectuales, a las
se encargará de!a dirección de estos Cur- damas j3cdanas, y al público en general,
sos de verano. y con un recuerdo literario termina su con·
Se levanta el señor AII~é Salvador, que ferencia, que interrumpida frecuentemen-
en nombre de la Universidad agradece las te ~or los aplausos, fué premiada al ter-
palabras del alcalde, y pasa a justificar su minar con una fantástica ovación.
presencia en la tribuna. Supo salir airoso el señor Allué, de la
Don Mateo Azpeitia. dice, encargado diffcil situación en que la improvlsacion
de esta conferenria, no ha podido asistir le colocaba¡ el público sugestionado por
a este acto, y en la necesidad de que al· su palabra fácil y brillante no notó el paso
gulen se encargara de sustituirlo, el se- del tiempo y salió deseoso de cuanto ano
nor Rector ha tenido la al1labilidad de In- t~s volver a olr a este orador, cuya elo-
dlcarme para ello. cuenda, tan buen rato les hizo pasar.
Dos causas me han inducido a aceptar A continuación tomó la palabra el se-
sin vacilación este encargo dificil por la nor Rector, Que recordó la labor de don
improvIsación, Domingo, los esfuerzos de la Universidad
La primera de ellas ha sido una evoca· para que éste continuara en su puesto. y
ción literaria: he recordado las bellas na· por fin viendo Que la dimisión era inevl·
rraciones de los hIstoriadores lomanos. table la formación de una Junta de Go·
De estas narraclones puede deducirse, bierno, que interinamente y mientras don
que, para los romanos, Roma lo era todo; Domingo se repone, se ocupe de la direc·
el Individuo, la legión, no tenian impor~ ción de la Universidad.
tancia ante la idea de la patria. Saluda a las autoridades. al profesora·
YQ comparo a Roma con la Universidad do y hace un llamamiento al pueblo jace-
'ftP[RT~Rft DE LOS C~R50S DE VERfiNO
ROS
(CoflCiuiriJ)
Tlp. Vda. de R. ALJ8d. Mayor 32 - Ja"o
Vulgarmente se dice que una persona
tiene iClericia cuan~o presenta una colo-
ración amarillentli en la piel, ojos y vPl0
del paladar. variable en intensidad y ésto
sucede cuando existe un transtorno de la
excnción biliar, cuyos componen les en
lup,ar de dirigirse por su camino norlllal
hacia el e'ltestino, Ingresan en la sangre
)' se fijan en los tejidos. Siempre que se
presenta un obstáculo en las vfas bIliares
al curso de la rorrií:'IlIC, la cOllsecuencia
es una dilatación ele los conductillos si-
tuados por encima que al romperse favc·
recen la absorción de la bilis por las vlas
linfáticas}' sanguíneas impregnando al
organismo. Los cálculos, tlllTlcre¡;;. cica·
trices. estrechez de los conductos por
compresión t.e los brganos rerinos etc. son
las causas lIIás frecuentes de ictericia que
no se distnbu}'e por igual, pues el cere-
bro}' ¡tildo nervioso suelen estar exentos
de materia colorante, la grasa y 1llÚ~Clllos
tampoco lA contienen: la piel y mllcosas
figuran en rr:mem Iflle~ para lA fijación
del plgmenlc biliar. L:'i pill conserva di-
cha coloración un liempo variable después
de la desapariclbn de la ictericia, pues (1
pigmento biliar al ~er !Ljado en las félulES
de la piel no desaparece de estas hasta
que por su descAmadón se caen los plc-
I mentas de lA piel)' las granulaciones par-
I do amarillentas que pOSEían.
I La intensidad de la. ictericia es \'ar¡ilbl~
desde un arnnrillo pálHjo, hasta un Blllan·
Ilf) pardo negruzc(l. dependiendo del gn:-
do de eslancación biliar. causa determi-
nante de todas las formas de ictiwia lle-
vando la intensidad de est!!. una mardm
paralela con la cantidAd de pigmento hi-
liar en el suero sar'gulneo.
LR hllis se elimina prindpatl1'cnle por
la orina a la que tiñe de un "'rlltlrlllo v<lria-
ble, siendo cOllvenif'ntf' su <lrálisis rara
descubrir los pigmentos biliarps. dimi·
nando I<ls su~tallcif!s medicAmentosas co-
mo la SU'ltonina y Ruibarbo. que lo ¡,ñen
de amanllo } IClS haslOrnos CIrculatorios. y
respiratorios que son causas de orilla c.bs-
cura. La bilis se elímilln también por el
sudor como lo prueban las rop:1s blancas
manchadas de amaril'o: Id salh-a. moro,
lágrimas y Il:!che de nodrizas icl~ricas es-
tán exent::JS de pig:mento biliar.










CALLE DE LAS CAMBRAS
TEMPORADA
desde la fecha hasta el 20 Septiembre
Novena con ropa .. , .... , . , .... , ..
Idem con ropu y sábana cubrien·
do la ballera , , ..
Baño con ropa...........•• , •.•.•
Bailo con ropa y sábana cubriendo
la baflera, .... , . , , .. , , ...
Tarifa de la casa de loüos
P.
SANZ
El lunes se extraviaron unos documen-
tos desde la calle Sanlo Domingo a la
Ciudadela. por la calle Mayor.
Por tratarse de unos tftulos de gran im-
portancia para la interesada, se ruega su
devolución a esta imprenta donde se gra-
tiflcará.
IUllllllIIlll~¡III!lIII1Ulllllllla11I1110 11111111 WlIVA HU 11!I1I1IlRllIliIlllIIll~ ·IIUI[ i1l1UU ~gni
IIIIIIIlIIIllIUUlIIllIlllIHJlllllmlllllilllllllllnlllllnml1llllllllmlllHUlllllIHIlIUlllIIIlllIIlllHll
Ha actuado durante dos dlas la compa-
ñiA del teatro Victoria de Madrid. Las
obras puestas en escena (Cuando las Cor~
tes de Cádiz) y (Cisneros). gustaron mu-
cho y fu~rol1 aplaudidas. Es lástima que
a estas espléndidas manifestaciones de ar-
te. el público no responda llenando el
teatro y haciendo asl posible la repeti-







NOTARIO JUBILADO DIE. ESTA CIUOA.D
FALLECiÓ A LAS SIETE DE LA TARDE DE AYER
8 108 74 anos de edad, recibidos los Auxilios Espiritul\1e.s
De la Argentina, donde ha residido mu-
chos años, regresó dlas pasados el virtuo-
so pr~sbflero, hijo de esta ciudad, dOf'
Nicolás Román. Reciba nuestro saludo de
bien venida.
Ayer 8 lliS siete de la tarde falleció don
Julio Sanz y Ros. nolario jubilado de es-
ta ciudad.
Ha ejercicio en Jaca su profesión mu-
chos años, destncándose por su aita cul-
tura y su reconocida probidad,
De trato caballeroso hizose con buenos
y sinceros amigos y las simpatias conque
contaba se pondr~n hoy de manifiesto en
la conduci6n de su cadáver yen los fune-
rales que mañana, viernes, se celebrarán
por su alma.
Identificado con las cosas de jaca, vió•
con entusiasmo su progreso y no faltó, en
ocasiones, en su favor, su consejo pru-
dente.
Descanse en paz y reciban su hermana
y demás familia. nuestro pesame.
<i 11
Resulto muy amena y brillante la vela· Charlas M~dic~s
el ee t •- a ~ da literario musical celebrada el domingo I__~ .__ ~ Ii~~c~, Juventud Masculina de Acción Ca- I1 e ter i e i a
El programa, muy selecto, fué Interpre- ..........u
Inaugurados los Cursos de verano he- t ' I 'b!' lió
mas recibido la visita afectuosa y cor. tado con glra~dmaes na y e pu ICO sa
d ' Id' d I d',' Id I muy comp aCl o.la e vanos e os IS mgu os pro e-
sores de los mismos, antiguos &migos de





Sus apenados hermana doña Milagros; sob",inos y demas parientes
Participan a sus amigos y relacionados lan sensible pérdida, 'Y les ruegan IR asistencia a la conducción del cadá\'u, es~a
tarde a las 5 y media, ya los funerales Que mañana viernes, a las 10 y cuarto, se celeblarán en la S. 1. Cflle:::!~ar, por cuyos
favores les quedélrán sinceramente agradecidos.
CASA MORTUOHIA.: Bellido, I JACA 4 DE JULIO DE 1935.
de las obras que ejecutará la música del
Regimiento de Infanterta número 19 en el
Paseo de Galán. hoy jueves, de siete y
media a nueve y media:
1.1 cLamentos gitanos), p. doble, M. Pe·
ralla.
2.'" «Entre flores), dAnza. Pacheco.
3.- (La Ciudad Eterna_, fantasfa, Gra-
nados.
4,' cLa Rapadna •• fantasla de aires as·
lurianos, E. Reñé.
5.' «Una noche en Calats)'ud», suite, P.
Luna.
6,- «Graná e mi arma ... ), pasodoble, f,
Alonso.
laca 4 de julio de 1935.-EI director.
1, /ulidn Sdnchez Mayoral.
__....._'._11••== I 1Wl1ll81l11""'"
caba una foto de la colonia extranjera, se
colocaba en la última fila, se enfadsba
cuando lo descubrlan y exigían que se pu-
siese en medio. El último dia de los cur-
sos su tristeza muda nos conmovfa hon-
damente y a muchos se les arrasaban los
ojos en IlIgrimas al ver su maciza silue-
to, tallada en la roca de Hecho, erguirse
en lo alto de lA escalinata, rlgida, hasta
desaparecer los coches a la vuelta de la
carretera ...
Ahora gracias a D. Domingo Miral, el (El Sindicato de Iniciativa y Propagan-
nombre de Jaca es célebre en todos los da de Aragón ha acordado la celebración
paises de Europ&; un sinnúmero de amis· del V Ola de Aragón en San Juan de la
tades internacionales se han trabado en la Pena, fiesta de aila raigambre aragonesa,
hospitalaria Residencia; centenares de es· para el dla 7 de julio próximo.
tlldlantes contribuyen a difundir en su res- La Diputación de Zaraeoza y el Ayun.
pectiva patria el amor a España y a la cul· tamiento de jaca, compenetrados con el
lura espai'lola. alto esplritu de amor a la religión que re· «Turismo del Alto-Aragón), ha edita-
No s~ si D. Domingo me perdonará es· presenta la celebración de esta fiesta, do un magnffito folleto de propaganda
las cuartillas improvisadas. Las escribo cooperan con el moyor entusiasmo por la
dedicado al pintoresco Valle de Tena.
"
mi despacho. lel'os de España. frente br,'llon'ez de lo ml'smo
. El folleto, además de interesantes da·a mi, en la pared está el retrato de mi que· A las diez y media se celebrará una mi.
los para el excursionista. contiene unas
rldo maestro. Su mirada grave y serena sa rez~da en el MO,nasterio Alto, y. a con· \ belllsimas folograffas. en las que se reco.
me incita simpre a obrar recto. a cumplir tinuacl6n don Sanllago Guallar. dlp~tado I en los más hermosos parajes del pirineo
con el deber, a no dejarme desalentar por a Cortes, y gran amante de las glonas de I g ~
las dificultades o las tristezas de la vida... Arilgón, pronunciará un discurso en el ar~onc:~ Salle I Panticosa Jaca Esca-
San Juan de la Peña ha sido el crisol claustro d~1 Monasterio Viejo" ' rrlll~e; OI:OS pU~b'IOS de la m'ontañ~, Iie.
de todas las virtudes aragonesas. La Re- Concurnrá un~ banda de m
d
uslca de ja- nen en este follelo una magnifica y bien
sidencia de Jaca debe ser el foco de cul- ca y han anunCIado su llega a numero· . t d d
I A • . . orren a a propagan a.IlIra, de labor yde paz del actue ragon. sos excurslOlllslas de Zara~(za, Huescs, Completa lan interesante publicación
Aragoneses, si quereis honrar a Miral, Calatayud. jaca y olros varios puntos. un croquis con los itinerarios de la alta
no le tribuieis homenajes que le desagra- Los socios del Sipa, mediante la pre· , o
d h' d " 'd d 1'1' 'b monaoa,en y leren su 010 es la, pero sos ene sentación el carnet, o e u timo reCl (1,
y amplificad su obra. Entonces lograreis podrán recoger gratuitamente las entra-
qulztl cumplir el deber de gratitud que ha- das para el Monasterio Viejo en el domi~
beis contra Ido para con el gran cheso cu- 1cilla soclal~.
yo inquebrantable tesón nos da a todos '1
.Ilna lección tan alta y tan serena. 1
Monlpellier 20 de marzo de 1935.
A. Sauveplane
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ofrece sus servicios en Mew
dlcina y Cirujla general y ad-
mife i¡ualas en la
Calle Costa 27-Jaca
NOVIOS:
Lea usted LA UNION
____" -_'__'.11 •
.=_••_-_••,--"--_....,,---
Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronda de San
Pedro núm. 10 hay montada una fá-
brica de muebles que produce para dar-
los medio regalados. En la citada fábri-
ca se d"an presupuestos gratis de gabi-
netes, comedores. despachos. recibido-
res y de toda clase de muebles. Visiten
la Exposición permanente que habrá en
los locales de la Calle Mayor, nú-
meroa 8 y 11, y pidan precioa.
COPLft5 Dt Mfl5TO
La ArSenfina
Desde \.' de Enero de 1935 y 11. virtud de 111. norma del Consejo Superior Bancario de ob8er-
vancill general y obligatoria para toda la Banca operante en Espafta, este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a 108 siiuientea:
CAPITAL 12.000.000 de pe.et•• - U - FUNDADO EN 1845
1
MAYOR, NÓ•. 26 BIS
Su.cursal de J AC ~: APARTADO, "o». 3
____________________ ~T.LáYOso,1'l'Óll.63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobillpo, Alcañiz Alcoriea, Alnlunia de
U.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Arailones, Epila, Gal\ur, Graul,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Vlllllfranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calandll, Fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas numo 00, ZlragoUl.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid' I
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Cn~dito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clasc: de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..•..... . , .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • 3 °10 »
.. B) Ilmpos!ciones a pl~zo de tres meses... 3, 010 o •
ImpOSICIones: ¡ImpOSiciones a seIS meses.... ...•.. 360 10 »
Imposl;:lones a doce meses o mas.. . . 4 °10 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esla norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edilicio propiedad del Banco:
I NOE P E N OE Ne1A, núm. 30 y 32 - - = Zaragoza
~---_._--,---------,':)
IlIlN/lll1l11111ll1l1l1l._~ _ .......!llIllIII-..III..~•••_"I'_...~'• I"illIlllIIIllIillllllIlllll7Ulll7ll11I_r
'Precio del volumen: 3'50
De venta en la Imprenta de este peribdico
Se encarece al publico la adquisición de
este libro. por destinarse su valor íntegro
a la colecta. iniciada por (Heraldo de
Aragón), a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poela.
nlllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllll'llllll1lla/llllllllllllll.lllIn& ...
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propia para la-
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.





I , ••_ , -,- "._ji.' ,IMilI" p· 'lIl!aIIi·s I_IIiU!III. '''..... '."-
I¡ Se vende unsolarconca'¡ Huerta Se~ellde unadedos
sa, cuadras, pa· I cahlces y medIo, de
I : ¡ares y jardln, silo en la calle Puerta Nue· regad lo, sita en el Aragbn. Tiene buenos







T é¡ IGarage, 22el ono!! Particular. 33
Bovio
Se venden IR casa de lacalle del Angel
nO·1 propia para labrador. tiene dos pisos
y buenas cuadras y ocho hanegas de lie·
rfa de regadfo cerca de Jaca.







Alll\·istA , •...• , •........••..
t1umberfo
PASEO O=: LA CANTERA
TELÉFONO SO
Concesiona¡'io exclusivo para esl1J
VIUDA
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordlnnrias de ahorro de cualquIer cla-
se, tellj!:all o no condicionll~ limitativas.. .. .. . . 3'. .
B) Imposiciones a plazo de 3 mesel.............. 3'. •
Imposiciones: lmposicionell a 6 mellell.. .. ........•...•.... 3'60 "l. •
Imoosidones a 12 melles Omás.... ...... ..... 4'. •
Regiran para [ail cuentos corrienles a plazo loe TIPOS MAXIMOS señalados en eala norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
PrestamOI Hipotecarlol por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal d~ Canfranc.
C .\ I Pta. 20000000 I <':UCURS,\LIi:S: AIUlñil:, Almazán, Ariza, Aye,-eDi a.... ",. . . be, B!lJ8ItUer. Barbulro, Burgo de Osma-
= - Call1tayud, Camin;eal, Cariilena, Caape. Da-
F 4 8-7 157 8 roca, Ei~ de 106 Caballeros, fraKa, Huesca,oodos de rese-ya .;). I Jaca, Lérida, M.adrid, M.olina de Aragón,
« para fluc. ~ ¡~lUnzón, Sariilena, Sej!:orbe, SIIt0enZ8,. So-
'6 d I 2525906'93 na, Tarozona, Teruel, Torlosa y ValenCia.
tU8CI n e va ores.. I AGUENCIA lEN AOEMUZ




LA U1'.ION -4 -
-------------~~=-=--~,~=~==~======~;"..
"'-------------------~'"
Banco de Créd fo de Za ra~ola
arrienda en muybuenos;
t onr1;rio"e~, un pfitriwOl io compue~to de
DI EZ FI NCAS ladas ellns de rf'~fltllo, dos
bordas y casa en la Villa de Blescas.





BA~C4 - eOL5A - CAMBIO - CA!A OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde I • de Enero de 19.'5 'J' a \'irtud de la norllUl del ConSijo Superior Bancario de observan-
l
ela general y obli~dtoria para IOda la Banca operante en E!lpaila. este Banco no podré abonar
ir.teres~s superiores a los !iguicntcs:
\. CUENTAS CORRIENTES:






~. .. .'" ....".,,--<,.....~-~.;....._,........._......__..........."""'''!Ii
~ r.ABBICA iE MOSAICOS I
I . Tubos I
~ Lavaderos
~ Fregaderas y
escaleras de
granito
etc. etc.
.'"--------------------~
